







































On the Sense of Parties concerned of Teacher-Training Students

























































































































































































































































































































































































3124໪๘ 35 58 43 Ϫ 217



















































58ఘ̜ 34 ϰ 24 33 ϯ 28
3125໪๘

















































































̜͑ છა߷ѹ౾ໟ߷͒͑ ࢲۀѣႏ૲͒͑ ௱Ⴤ҇శ৫
юҀ͒๸ѣথࣤ҇ᅀйћಋბьћйҀс̝ђҁ҇
છᅀќтҀшѝс๵ૉଅڞૢѣᝫᅋѠљџсҀѝ
Ѥॹй໎й̞͑ ၠрџఘౖࠗ͒џўѤ਼єҀᆰќ
зҀ̞ьрь̝͑ ޻৒͒ાෑঞѣ޻ౡѣڞ।ѣফ
ᅻѹӢ̷ҢҪ̷һрѾѤ̝ᆰϨϸ޻ౡ̝ᆰϩϹ޻
ౡѣѽлѠ๵ૉଅڞૢсࢬф߷эѾҁҀ̞ў҈џ
ࢲનѠџѿєйѣрђѣєѶѠў҈џᆜ҇௸ѥь
ћйфѣр̝૜ခѣఘౖࠗ҇ўѣѽлѠ႔йћй
фѣр๸̝ჵ൏ڞૢ҇ѷљшѝс๵ૉଅڞૢѣఇ
ѳѿѠљџсѿ̝ଘളษџ޻Ѩѹ޻Ѩѣ૲ѣষ௒
ѠљџсҀѣќѤџйѕ҂лрѝ৤нҀ̞തఘి
ѣ଩ࣅѣ௙ѕцќѤџф̝ۮݭ͑޻৒͒Ҫӝ̷ҭ
҇૜ଘษѠાෑь̝஛ңӞ̷ӊќ৤н҇ୟь৾й
ກᇫьзл଩ࣅޓ૜ଘүӒсзјћѷѽйѣќѤ
џйѕ҂лр̞ѳє̝ࢲ௱҇ჭફю๵ૉଅڞૢс
คй޻ౡѠѤ̝ൌ޻ќѣ޻Ѩѣ޻ᆜษ࠱཰ѣબ܎
҇৤нћйфྣᅆсзҀѝ৤нҀ̞
Ϭ̛ସ҃Ѿџ
̜଩ࣅ૳ರ҇෭ьћϨ໪ঞ࠽૑฿ѣࢲ௱҇ჭફю
޻ౡѣ๵ૉଅڞૢѠљйћ෕Ѯє ġ̞຦҈ќခ౸ь
ћйфݦนќ̝Ϩ໪ಷ࠽ќ޻҈ѕࢲڲ޻ޘᇫќѣ
޻Ѩѹ࠼଻ѣ޻ѨсౡръҁћйҀшѝѠࡃ࿌р
ъҁєшѝѤంєџ཈।ќзҀ̞
̜511્น๘ѣࡌୡќѤзҀс̝Ѱѱ311ႚน๘҇
຦Ѵབඊ̡བအьћйф੣ࣅѤ̝ྌ௜Ѡᔎڞษଘ
ࠒษџݷ଒ѝџҀѝзѾєѶћ૳߷юҀ̞ђш
ќ̝3124໪๘̡3125໪๘ѣ͑ࢲڲѤఘџѿ͒ѣࡌ
ୡ҇೴৾ьћҺ̷Ҳ̷݂ь̝ŉġńŰťŦųѣ͑ࢣࡎ
ӀҶһӢ̷Ң͒ѠѽҀ݉ા݂҇ુѴҀ̞ࡌୡѣඩ
ќ̝ୟॶӄҲ̷Ӧѣ૊෭јєথ҇ಧќॆ҈ќӀҶ
һӢ̷Ң҇ྸйє఩с̝݁ࡌѣ఩ϫ̝ϬќзҀ̞
఩ϫѤབඊ࠱୯،؍؎ѣခᆭ҇࠱Ѡьћ̝ခᆭѝ
থѣᇍ࠙҇ྴьє఩ќзҀ̞఩ϬѤথѝথѣᇍ࠙
҇ྴьє఩ќзҀ̞ခ౸Ѥਘঞѣݢ൏ѝюҀс̝
བඊ࠱୯ѣခᆭѝথѣᇍ࠙рѾѤ̝Ϫͅབඊ࠱୯
؎͆ѹϨͅབඊ࠱୯،͆ѣӀҶһӢ̷ҢѝѤڤџ
ѿ̝ϩͅབඊ࠱୯؍͆ѣӀҶһӢ̷ҢѤ͑ఘ͒҇
ࢲનѹࢲۀѝѝѾн๵ૉଅڞૢ҇ѷјћࡌୡьћ
йҀѝ຦ѴଙҀшѝсќтҀѣќѤџйѕ҂л
р̞
̜๵ૉଅڞૢѤࢲڲॶ௙҇ള६юҀшѝѹ૳੒Ѡ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘31͘
થўѷѝ࠙҄Ҁള६Ѡѽѿ৹ѳҀшѝѤଯඑќз
Ҁс̝͑ ࢲ௱ᇫ͒ѣᅩଳсࢲ௱҇ჭફю޻ౡѣ๵
ૉଅڞૢѣᝫᅋѠૄюҀшѝ҇ࠫјћйҀ̞
నϪ̛ཕඉ࠰୮؋،؍џѼѿကᆬќতѢᇌ࠘҆ླ
э͐ࢢࡍҿҵҺӡ̶ҡ͑
నϫ̛তќতѢᇌ࠘҆ླэ͐ࢢࡍҿҵҺӡ̶ҡ͑
ଅ૝
̜͑ ࢲڲѤఘџѿ͒ѣࡌୡѣ݉ા݂Ѡ੒ь̝ၿᅳ
޻ۈൌ޻ఘࠗ೴৾޻࿫ଃݶ޻ݏ୩ࢲ଩ଔઆச૳઴
Ѡщફຐщࢥᆜෛтѳьє̞шшѠ௿ѽѿ߷ଆఈ
ь௒чѳю̞
Ȳ४ࣉ໲ࡃȳ
2ġᱷᲟంဎ̜3126໪Ϭॉ33໙23འ̜ჼࠗඩ޻
3ġఄ̜ଷ࿎̜͑ ࢲ௱ѣڞࡠѝ௱Ⴤ͒Ї̟Ϯ
ఄ̜ଷ࿎̟͑ ࢲ௱ѣڞࡠѝ௱Ⴤ̜ރผའ̟͒ 3124̟޻स఩
஀ߗૡݶଃ
આใᄽ૒̟͑ ޻৒сࢲнћфҁєшѝ̟͒ 3111̟ЇϿЇय़
ࢅ୹
⋼শৣڵ̟͑ ଃݶ෕ਯѣєѶѣलᆙҹҠҬһခ౸̟͒ġ3125
ٕҽҞҾҪӗୟའ
ᅗ㸳 ㄒ࡜ㄒࡢ㐃㛵ࢆ⾲ࡍࠕඹ㉳ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ ࠖ
